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i 一一一一一一一一! 一一一一τ可一 一
減イ日l 引除金 376，152.714 (5/100) 
保険積立金 356，283.677 (5/100) 
大修繕積立金 210，659.537 (3/100) 







i 第 7期保険olIl立不足補光金 100，4G1.04G 
第 7期大修繕積立不足補充金 60，270.628 
」 一 一，1' 一一一一一三竺8.865
第 2期は， ~法規分煩大全第一制』運輸門 10， pp. 129-l30. 高8瑚は，
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明 治19年11月12日に農 商 務 ・逓 信 の両 大 臣 へ提 出 した 船舶 改 良 「御 保 護筋
ノ俄,付 拝 願 習'」に附 され て いた 「第 弐 号収 支統 計表 」(『法 規 分 類 大 全 第一
・絢司』 運 斬『「ヨ10,p.161.)よりo




弟 」 桓 保 険 積 金 同上二対スル自分ノ二五弱
弟三種 大修繕積金 同上二対スル六1.分ノー弱
諸 償 却 金
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第八表 大阪商船〔株式〕会祉の「船嗣維持費」割合
空亘豆画豆E盟~L6 1豆EEZJ三ζ豆E
l¥I j，f 竺文 f空_I~主よ担竺_1_4竺に2h1nl
|維持舶l'而l維持品目怖!日5，UOC円以1=';1¥.1="，- II船舶減仙
船耐保険加立東1810万円。 150万円¢ 上:，VVV I JMI清つ滑格問冊勲古旬貯0) 帥企ハ










船舶減価償却〔積立〕金|A/10J刊 l|AJ14F円 L 上 -~Î?/ln~f 川，- 1ルコトヲ













百tI~~~~~I '年 度 船舶維持費 船舶減価償却金|保障積金繰
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